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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
1 1 EGY OKEGEOO BANYAsZLEGENY 1 lrlu: ~•1fft~:1hl\"D01l, 
NE SZENVEDJEN eyy aiépen felöltözött c:Blnos arcu n6 lépett 111.k, ceo.k 11e11t•lr. -s•lt •H. 
. , három ~besültel, Palit. a Klirl urát ., ... go. .... 61....-u ....... ldqc11'9, tai,,,,tatldg, '•JUJh, uődUlb otb. ml•IL ha.. .... ••nHJJ,o ..... 
l>c. Pali arciról leszedték a k6téaek l!&'J' r6- l'all törte m1g a .eeaML 
uét, már bel!lélnl la ludotL _ Mondja Jt1ll11U, Wt lflkl6-l •I ... . 
.ie11; Pl11tát a molo~l uonnal ''°~ alá o,_ aot.aA.ft vlllthlr(I kfa!l"""Jltt. a aATUANINT, ffl■ I)' uj •nl l llftt a,: e .. •lpeti1111dt ........ at„ 
,.,uek a kórhá„ban. Külön külön noW-kbaa be, ,nqu0ntell e ueftvedfMk-, j6Ubny _...,ht blztult ú .. ,11 ott.. ahol "'"'"I "'"' ""'" h .... 
- Jó napot Pali, köszöntötte a n6. 111Utor jliD. ki! ('-..__ 
- Jó napot, felelte Pall é1I kutl\.l.nl ke&dett A lány eg6ese11 ~ ) ,tt, amUror p.-
lllelyuték b1 6kel. Pali meg Jóska usaiélet• "'lt. Eo, llv" ,.-a tl-25, l:lt llva ... 1 .., .... ,.,. • ...,,.d.tve. ,.,.1, •o te1; .. kbilet, 6t delllr "'-•"t-
lt.nül feküdtek. Sebeik nogyon 11ulyosa.k TOi• ve u.llllt"L Klltdj,o e ... ~ • ..,.. e c1,.,,. , 
emlékezetében, hol lAlta. e1.t kérdeste t.öiR. 
tllk. Pali teste égé!II sebekkel Tolt tele, J"óa- VOltOS KERESZT PATIKA, 8981 BackeyeRoad, CLEVELAND, OHIO. 
- Nem 1,mer! kerdezte a n6 haml11ká1 - Hát , . hit 11.lklóo mir a.em jlia Ill. 
m090Jlyal. - 'Nem, kérde1te Pali nagy érdekl&W.-
k; pedig 11ulyo11 belsO l!érllléseket, C!!Ont,uió Ha "''" • cl'lvelendl v&K. Kerurt Pallk6b61 vel6- ekkor kBtl:lndu1 ham!e!tdny, 
dállok&t aunvedetL ... Inden Nlndel6 "'' ,.11...,.urt kap ""'dfkbL 
- De .. de ,. Cllak nem Jut eszembe a !<..!1 éiJ egy klcelt k6Jeléllb buzódott a liJl• 
Jóe.k:At meg Is operill.Ak. E&z.mélet,t -------=--...;.-,__;..,.....;,=;;;...----- - Hamar eltel-ejtett, nevette el magf,t 
as~~::!~ ~o;et:v~l~; 11: ~r:~~:::j ::ie:/!:i~~n=-kp~~= ::~_e:~~~B:~:; tu~~Ar!!n~:~:::Nt:~~~r~~y :!: :1:;;r;~l~11n:l~~!:6~==~b~:. fel\11merte Pali, 
:;:::~o;•n ~~:je~e~!~
1
::~t=·fo~:: H,l~~nó:A~:~ f~~a;::,· Klirl nem 111 akart :;:e:!:tu!:· ~!:r:u:,,:l!e~ :
1!: az~H~;,-~:g~~~::::e::~/~1:'~1~:!~ 
ton klabált)ád.ban. h11z11mcnnl. ~e Biróné nem hagyta ott a Iá- re. _ Dn bl:tony, Pali. Mag.a caak megjárta. 
ma-; Gyllkoaok, gyilkosok megölték u ura• i;y~ Majd begyUsu hónap ill. Otthon jQb. ~::1a.:a!::y:!i~o~~l~lt:;!~; :: gé; :::;I e:_,.~;.::~ :11:;:be~~:;e~z 11: 
le:\n~r:S:~!\!~~r!.U~~; k':~lkm~t !:~o~:~lhenfil magad. Meg a gyerek le vár =~::!::~~t bi:,~:é~tl~~.p~t1::~::/~~t~~:. lehalt. 
ába.n ágyából él! kárt tesz magi,ban. Klfelé menet még betértek Palihoz, aki ügyre tudták K1árlt venni. Oda 111 IIUgta -- Hallottam. Szegény moat özvegyen ma~ 
Két napig ta.rtott, mlg magához tért. jelekkel kérdezte. mert köt~t61 nem tu- Krl\"Ac1dné 11zom11zéd111111111nyának. r:idt. 
Akkor e.tonna! urához klvAnkozott. dott bCl!zélni, hogy van Jótikll. _ L.Attya nem le elrattya. lg,u leb,et, - Ugy. Otizt mO!lt mindig ugy érzem ma-
A )l:órhizból riasztó blreket kaptak Biró- Másn.ap éll harmadnap 111 bejött Klári az rnnlt beszélnek. g1,,m mint a gyllko11, mert az éu hlhl\mból 
éli. am1t nein mertek Klárinak megmon• anyjá'val. Jógka Allapotában csak annyi ja-" A uom11Zédallzonyban talán móg „olt va- moraUt özvegyen. 
danl. lf:Y könyen beleegyeztek. hogy az 11-ny- vuláa volt, hogy néha vi&11r.anyerte e11zmé- !ami Uute11S~gérzet é8 nem felelt neki, Cllak - No Istenem; Ilyeneken ne törje a re-
boz. 
- Nem .. Mlklóa ., Mlklóe megoak 
ecgen1. 
-Meg .. tá.tja .. látja .. 
- Bitang, gazembor lett.. Pityert11•l 
kezdett KIArl. Sr.em6b61 törülte • könyelr.et. 
ét. ugy folytatta. 
- Tudja. mikor uolgiln l" Jöttem, min~ 
Jcereeetemet e161!zör nénémnek kellett Ml• 
1mm, hogy a k&:aiéget leflzessem. Mikor pt 
l:itluláztam, akkor megTodtam magamtal 
mindent. Ruhát 11 alig vettem, caakbllgJ 
gyUccllema pént Miklós kócc.i;igire, mer 
nagyon szerettem. OlyllU boldog vóta.m, ml-
kor egylltt vót a pénz, bogy axt ki sem tu-jthal bemenjen Welchre ll kórhli.ihll. Lcg- letét. Olyankor 11zorongatt.a a Klári ker.ét bólogatott feJé \-el. jl·t. a Jó Isten lgy rendelte . . ~:::~t• sz!lmély-n látja meg u ura il- ~ 11 1=J~-l:~:~~t!Clá;~~I~~~:· ~:; * H; .l.'~~:i:1~g~~g~e e~tp~~~~.' ~1:::n vi'~':~ ~:~0~::::~u~:1:1:~:le:~:ét :::~a:u~ 
Gyenge „olt é8 llZ automobilon a hideg lába. ~~ ~:~:=~ :1~:~t:::p~;~::~:~ :!:~ va m6. Itt lil leu, 1111n egy daralllg maJ 6 '8 
rár.ta. A foga vacogott a balaeJlelr:nekt.öl. Negyedik nap reggelé11 Pista kétségbe- a temetése11 abbahagyta. 
A kórház el6csarnokiban egy f.eh6rt"o5k6- t'lletten rohant be Palihoz. -- No ezel61 sem kellett elállni a 111r uá-
- Ul:rony nem mentem ki azóta se né- dolgozik. kerel!, oszt megcskü~link. 
t6s öreg ápolónll foglldta 6kct, aklt61 meg- - Jaj Jelenem Jóska meghalt, Mán Tltzlk J:it , hogy az ura ut.á.u ne ugorjon. Egy köny-
kérdezték. merre vannak a bevacot ~bellUI- h1 le a. halottashtbba. nyel se ejtett utánnll. 
némhet. mióta eljöttem Hevacoról. Tudja, - Nem !gy lelt ám. Tudja, mikor megUp 
mikor olyan kegyetlenül megmondták, hogy te a penit, akkor azt lrta, hogy mOBt kMd ~=:g:~::. men}ek, fZólll valahogy megutál- !!:~~ ;:uu~;;~e:t::/::~: :: \~~t ~r:~ -~=kŐk~~- a négye11 sdnm 11zobába lgazltot• hl~ :ó::::::i ::~~::::~, ~r:::,:~~ ót;:: ~~ :
1
:~e::t:e:~:::n~:::,:\r!;~= 
Ahogy a IIZObl\ba Mtek egy bepólyáiott kihlvattik a bányából, annak mondtAk meg nédasszony. 
:d!::!~~l:l~:~=tt~Y:~· a:i~:~ésr.:~ ~eió::l~a::!!t~:!:,!~.so.:~;:;;s::z~~:J; ~ t\o nem rll biz a. Hallotlau1 én „aJa-
Pali volt a:t. hleglAtta délelőtt hllzafelé jönni, mlndjA.rt =~~~l~:do~~1·11~:;~ug::.nT:i:~~ :.r;:;,~•t:r!~ 
rl,~~ll!zn:~::: ~do7 ;zé:ur'::'.:\ v.okogta KKi.- ;~ia.t sejtett. Már meiis:tlr61 klliltott elé- Joogy készalrn.rva cslnlilta Pali a bajt. Azt 
< Pllll nem tudta. hogy Jóska le m~ebe- - Ember ml baj \'lln? ::~t,;)~~us~~~t~~k : 1eJ:::::'.t!~g)' ~!~:~v~~ 
silll Őt! !gy csod!Ukoz..a nézett at !ls11zonyfa. Az Cl:ffik kezével Intett és kUzködött a 111- éljék világukat., ~ár hallottam Is, hogy a 
Be;z~~th~~~:):!i:t~1~ur~o:~si1zr~ magya- ;~!ill.l. Nagyon roJtogllttn torkát a ke11er ii- :;i':::: ~:t:~~~gálja a dolgot. mert annak h; 
rá~ :=1~~:1~:~ub:e;1~:~~ezt~::!~~b~~tosnn \'ll":!~~:::,~'!oé::::t~n;·:;: ::ókho;z 11j\:: Azt 1,er11ze uem mondta meg Krl\'iClllné, 
=~~cm 111 él. Jaj nekem szerelmei! J ézu- ro~ J óskánk meghlllt. ::::r::kc~é~z 8~=~~t :~~~:l~~~fr~
1
: 11g~á~ 
- llát nem „ól az uép t610k, felelte Pali. 
Még elbe11zélgettek eiY Ideig, uut.á.n, 
hogy 4 óra lett, az ápolóu6 jött fi gyelmeztet-
ni Jullet. hogy vége a látogat.As.! ldünek. Ju-
lts bucsuzon. Megigérte, hogy majd e!J(ln 
ml\8kor le. mert déluUlnJalból lophat mindig 
egy-két órAt. Jó helyen dolgozik. 
Bs a láuy be Is tartotta szavát, Majdnem 
ltllnden déluuin weglatogatt.a Paltt a kór-
hllzbnn. Ha nem volt töbh Ideje mint 10 
JlCrC, akkor 111 eljött és hozott Palinak gyU-
mÜICllőt, cigarettát, sUteményeket. 
Pali kórhbl napjainak ezek II litogaui-
~ok ,·ol!ak az e11eményel. 
fogáe. Mindég tanAt valamit. Oszt gyilu a 
k\·ótntön·ény, akkor már ceakugyan neb.► 
ze-n lehetetlllZtI)l!zni utleveleL 
- ~z Jgy ment egy egész hlg. Akkor 
ot.zt.11.n irtani a falllba egy lánynak, lr,la 
meg, ml van Mlkló5e.1. Alig hogy elkülle1U 
a le1•P!et. harmadnapra kapok egr levelet 
egy nénhutUJ, amibe azt lrja, hogy én ne 
11zámljjak Allkló/lra, 111er az BziW t vett, meg 
Jegybe J~pett egy lánnyal. 
- Hát tuggya, azt hittem. belehalok ob-
l;e a levelbe. Hogy bát olyan uwcsko11 lett, 
A magyar ll7.Ót Plllta a motoroll meghal- Biróné 111 zokogásba t6rt ki. A szom11zéd- linkára hlvta be a temeté11 e\6lt való e&te. 
JoUa, akinek Clla.k: könnyü zui:ódásl sebe a~szonyok hamar ös11ze11zalldiak és atok - Hogy mondhat má Ilyent Mrs. Krlvácsl 
\"Olt éll fenn .lArt, 'hát bejött a Pali 11zobA~ közül ment át egyik Klárihoz megmondani Ki tenne má ilyen ;onoszaágot. Hl@zen maj-
jlib."1. ?!lo&t annak esett KJArl: z rémei! hlrL 11ein maga 111 elpu11ztuft Pllll. 
Egy déluúm, amikor Pali már libbo.do- akit éu ugy szerettem. hogy az péns~ 
i1•1t, 11 kertben sétAlt. A nap hevesen 11ütötl u6lól vett, 011zt egy mis lánn)·al lépett Jegy-
l:! meuekUltek a betegek az án1yékb11. Pali be. 
- Pi11ta hol az uram, hol llz uram. Klárl mentenfösszeesett, mikor ura halál- - No, nem zörög a haraszt, ha a 11zél 
13 egy fa alá tartott, amikor Jull11 Jött ,.,le - De outan as.zoutam, ej, még egy le-
s::rmbe. gényért nem esek kétllégbe. Maj viazafl ... 
_ A másik 11zobába. Csak csend211en le- idrét hallotta. El!lárgult é11 szó nélkül öe11Ze- 'IH' lll fujjo., csak anylt mondok. Hó.t uem ugr 
„ gyen. most épen als1lk. Átmentek a J óe.ka <"~ett. Megint ágyba kellett fektetni. sikerült. ahogy kltervezték, azért sebe11ült 
- No Cljakhogy már Járkálni látom. l\tost 
már niaju csak magához tér. 
tem neki, amit tett. Juezt ee b.agyow magam. 
lr tam le egy ügy\·éunek., akJnlil ~olgilt.Dtll 
oti,hon. hogy verje el rajta a. port. Hát u 
biztat Is, hogy meg 111 teszi. 
szobájába, aki tényleg aludt, de Klári csak Biró. liogy lemoSUl. magáról a 11zénport m,eg Pali maga Is. Megl!l.tyll, nem marad ez 
uem tudta magi\t vlss1.atartanl, Rmlkor ai ünnepi ruhát öltött magára, azután autóra annylbau. 
ur.;.t sebekt.öl borltott arccal meglátta. Jlá. iilt, hOb')' Welchre menjen a halott haza~ Ett már azfrt merte hozzátenl, mert a 
- Hála Istennek most mAr Jól érzem ma-
gum. Már azt hiszem a jö\·ö héten haza 111 
mrhetek Hevacora. 
\i>tette magát az Agyra éll ugy zokogott. i,;7,!i.1J1 tá11a iránt Intézkedni. super, aki Jó barAtsá.got tartott Krlváealné-
Az ápolónő jött be, a:t Cllltitott.a el Klárit, val _a Jóféle moonahlnt miatt, mdr biztatta, 
- Bizony lll8san ... elmegy. Mikor Julia befe}ezte elbell.iél~t. PsH 
JóHka kinyitotta a szemét, de nem Ismerte M&llnap a bánya nem dolgozott és lgy a hogy majd utAnna nb a dolog1lllk. 
met; feleségét, anyósit. Teljesen önklvülct- temetésen az egéaz pléz ré11ztvett. Szerették • 
Pali ahogy Jullsra néi.ett 11\Ua, hogy IL 
s,.emét leeUt„o, kicsit 1!6hajtva mondta ki 
a.: 1',tOlsó IIZÓL Látta a IAny arcán, hogy egy 
kis pirosság Is jelent meg a 11zó nyomAn. 
nagyot sóhajtott és ugy felelt: 
- Hút Juliska, maga 18 sokat próbált• 
i~n állapotban volt. Jóskát, mert jó ember, jó bajt!,- TOit. Nem Az nap délután, amikor Jóaka boltte11tét bill11.cudarélelbül. 
Az ápolón6 vigasztalt.a Klárit, meggy6- mit egy harag06a 11e a .bányatelepen. e!HállltottAk a kórhbból Pali 11zobájába 
l . .eUltek egy 11adra ll fa alA. S1ótlanok vol- (Fol1tatom.) 
KÉSZPÉNZDDLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és az elsukadt részekre ,,,ti■ és siir 
rinyileriL 
HAZAI JOGO~YEKET lefpenlosabban 
intézünk elsöranru hazai üuvédek 
utjia. 
HAJOJEGYEK a legjobb vonalakn. 
AFFIDAVITOK pontos kázitffe. 
BETUEKKE 3 "áulék b.matet fue-
tük. 
HIMLER STATE BANK 
HUILERVUJ.E, KENTUCIY 
e éli !ec:1111kta a 
A kézi erllvel termelt szén azá- ~;::~p:r~:~~\~:~ ~e~:~:ta: !:r~ Hogy vannak-e tis bá.n.yan ma 1 
l,;JIEJ.KIWIK A QÉPEK A gépek munkája tehát a bá- jött az üielmelr 
MUlll' KÁJ ,\ A HA.NVÁKB,\.'\'", 11yákbaii évröi-é„re növekszik, hlres direktort. 
hlres direktor• 7.ttlék aránya évről évre csök- 5t;'ny arra készteti a bányalulaj- gyar Aldou.tai a 
ken é11 azzal él'rli l évre,,.melke- (lonosokat, bog)' n1Uld t6bb '6 nak, ail_ nem tu 
Ulk a gépek segltségéve\ klter- több gé11ct AllU1111.nak a termelés eioknak már egy 
dJuk. A bányá-
szer észre kel-
n,ell azén mennyisége. uolgálatába. lene térni és nem 
Mlg- 1921 -ben a gépe~ által -e>- den hllZug clláb! 
kitermelt ei.é.n mennyhiege az t,0,000 1101,1,Á U'I' llAU.lCSOLT Ulnl és pénzzel 
::::,;i::t:){f~~~~g ~~:3.S::,~ ö~sz;6~~ 8:i!~~~~-MOZ- f'lllttilk wegcslll 
már 66.9 százalék, 1924-ben pe- mei;:-gazdagodá11 
aubadna min 
tólgél'lltnek fel-
tömni azt, aki 
ogta.tja a gyor1 
álomképét. 
dlg68.3százalékvolL . -
ba:z2;~;e:z~~::ik::1:• ~~~~::;: ~1:d~~y;:l:1~k:itt~n'::~:=~ H,\J ,.\I , ,l 
SHfEKEN. 
\'e l termelve. tehát 66_1 sl\áza- rektor11ak 11dvll ki, a bányAllzok- !tar Qulnu bá 





syh·an!Aban 68.3 11zAzalék, Mary össze. t,~gy a tlpllnél a 
Jandb11n 3l!l.3 uAzalék, Colora• A bányászáldozalOkban tehet tütt va11ut1 kocsi 
doban 57 .2 súzalek, New Mezt- béget fedezett fel a mozgóazl- 1'oi kapcsolja. 
kobau 53.2 11',ázalék, Tennessee, né11il pályára e& a hiszékeny bA· Az egyik kOCii-lleereutesédl 
slnek köz, bu-
;;~::~k'.:~~k~~~a;:~:: ;:~:~~n'!~z ak::~:1~!~1\::: ~o:~ca;szko::::: 
~:: ;:i:::=~~!é~~;e~ ~~~:: ~~:!: hogy belőlük mozlulnéez tik tit. - halálra gáwl• 
ban 54.5 uár.altllr;. , Egy helyen 6.600 dollárt, máa 1,E1.UIIAX'r ,\ 1'ÁRNÁHA. 
Legnagyobb a gépek 11egll.llé- helyen 3,000 dollárt, egy múlk __ 
gével a ternieléll Ohloba.n 88.51 helyen 8~000 doll!rt és !gy to- h 
111.ásall!k, Kentuckyban 84.2 uA• vtblt v~glg a bányavidékeken Thom&11 J o 11 
u.lék, Wet1t Virginiában 78.7 b&BZesen 80,000 doJlárt uedett 111.-1 bányában 
lszáu.lék. öasze. mlg a rendtlrség után rá- baa. ak.&rt m@g 
~- . ··""'"•! :a.bban a pillanat 
beeaállnl telvo-
1tóbn, mikor az megindult. l luu,t, ahol holtan terfill el. N1ak 
A feJ„onó hirtelen íelemclke- ci.lgolyájira esett éa azon ■ll 
dett é11 a bányász a tárnába zu- meghalt. 
SZINIELÖADÁSOKRA 







V ANYOU T SZ2P llVITEL-
RSN Es PONTOSAII S7iUt1 





L")' ITED ,lXEltH'AN LINN\ 
3~-:ID ll'1n7, ~fJ"' York, 
KÉZI MUNKAK 




POOR-FORK, KY. ~ 
Ön ok mindent p,.,bl!t, 11011~ 
~J1uan11rje •11hu61lt. Ku•I- m
1 le ... llt1l1m modt. a& ln 1110gym6doln • IUJollbl Kual„ um i1111 blzloHn uJra 11160Zff-001lnd 
' 1 
Orült-e vagy. gonosztevő? LOGAN COUNTY BUS CO. 
Aadreánuky Gyula nem is olyan örült, múd<.1 ~ilyenn.ek hiszik. - Bolondnak leni ma-
rát, de van annyi esze, hogy utrijktörőkd • zállibon az Enak West Vir1inia bányáiba. 
- Clarluburg határában me1verték a becsapott u:trijktörők. 
LOGAN, W. VA. 
Na11p~I i. 
0
fJ/oll •~t4Jlratok Loo•n C<>Unly bf,rnUIJ rbdbe, Klny0tmu 
au1omobllo~. Telephon u.011111a1. 
:>.ag) untlorral lrunk ebben 8:1 1,ecsa1>0tt, elbolondltott magya. : 
ujetgtian Andreáii\u;ky Gyu1'.- jrok tudatták ,·elünk Claru- 1 
ró l. a magyar binyatelepek klh:t j burgból. hogy 61let ez a hiéna t 
=~bo::: ::1::-:1~:,~11::,::: 1 ~~r~:r:,:s;:gs;~~1t~·=: 
,ombJán. holnap a. mblk telep 1J.ott embereknek fogalmuk lelt 
trigyadombjának a,: árkalbanf ·olna. 
aluaua ki a mu;'sajng6at a fejé-- A Penm;ylvanlából Weat Vlr-
b&. de ezt ar. u~l•~ le ~U glnlába cd.bttott' magyarok 
~ ::,~i:!:~·Onk 1 : rr.m~rt ~~~=~r!:r~:; 
e:i: a uerenceétlen félbolond em• últ voli..k Weet Virginiában. 
b6i' most már leoeu11r.otl a lejt.11 A becsapott és relhiborodotl 
lfl!Pnélyére éa odig 1ü1yedt, nm.gyarok perue tov,bb i ll t.ak 
~~arm:~;:::na~z:~~~ 1 ~;~:ll~:=~iJ!t6~::r~~:::; 
•ktk szánalomból kenyeret dob Clarksburgban, ahol egy klcail 
tak ltt.•Ott a(ad.Jiba. • 1 helyben hagytik. -
A.odreánuky Gyula egy- "· Ez azonban neru adta. vluza 
Uaed~él régebben Járja a ma• nékik kidobott péndlket és lgy 
g}'ar ,bá.n)-atelepeket él ez a ll.tt arra figyelmeztetik a Ínagyaro-
::;:1~::~:~!t~e ~:!!~w! ::~~:~~:;a~~~:~~:~~=:!! 
11yomorult élelét. csábltja ('.i)cet, dobjtl.k ki a hi-
A1ml megjelent a mindig plu zalkból. 
kos. mindig rongyos. mindig ré- Nagyon érdekes 68 a. dellrl-
11zeg e3avargó, mindenhol meg- um rremem1 (1uUlnka llrület) 
11zinták és 11zánalomból előf'I• 1,lol8ó stádiumban lé\'6 s:r.étron• 
,-ettek égy-egy ujf!Agrn. már ('!>olt agyve16 jell,emzll megvuá-
caak ai:ért Is, hogy legyen ruh·el g!táiia. egyébként Andreánuky-
tc,\·ább mennl'c a rendef embe· n~k az a.törekvése, hogy-oca-
rek szemel elll l. mány mesteraégéL még,n fékte-
~vröl-el're mlnd több és több h•nül t:1jtékzó g)·lllölettel la &iz• 
ujság l)enzét Itta et; mind több rzeköll. · 
és több lap vonta meg tílle a kép 'l'uch·alevő tény, hogy Andre-
vlselel Jogát, de ·azért valahogy G.nszky egyetlen egy embert gyü 
etiak elte:iglldött a s:i;erencstit- !öl a legnagyobb féktelenaég-
hm. most már \·égké\ien \ezül• gel ebben az országban éi; ez az 
lött ember a magyarok kö:tt. c:gy entber: Hln1ler Márton. 
Ki vacsorát, ki éjjeli szállást, J.;:i. n -gyülölet természete6, 
ki egy el\' lse\t ruhát ndott neki, mert tudomAsunk szerint ,·ala-
hogy az Is ten h\11ege meg ue ve- \;ányezor Ajnxra (Hlmler, W. 
gye s akárhán)" helyen, dil k0- Va.) \'itte a 1:10n1a, ott mindig 
lónösen konvenciók alkalmával megkönyörültek rajt.a éa mln-
gyüjtést rendeztek ja\'ára él dlg Juttattak néki egy pár ru-
ugy hu:i;tak rá félig-meddig tili:t• hada~rabot. Az aljas emberek 
t"5Séges gunyAt. mindig gyülöllk a jótevlllket. 
Az alkohol rettenetes órüle- Hogy tehát elterelje Észak 
tébeu, a dellrlum-tremensben Wes( Virginiában a wnga bl• 
azonban • -néha-11éha mara4L tanggAgalról a figyelmet, nem 
még egy&eg)' világos pl\lnnata, mond kevesebbet a magyar !JA. 
de az utolsó é\·ekben ezeket' a 1, yászoknak, mint hog)' - Hlm• 
világos perceket csak a\Ja.sd.· h:r :\1árton \'ls:i;! trans:i;porton a 
gukra használta rei Andreánll• _sr trájktöró bányászokst arra a 
li)', ,·ldékre, 1 
West Virginia délt részében Bir.onyára arra sd,mit, hogy 
\'OiCuégy-öt éve a tauyAja, de elöbb-ut(ibb kipattan valamlké-
:,rról a vldékrlll végleg el kel· 1,en. hogy egy magynr "uJsá• 1 
l,,;tt költöznie, ré:szben mert gos" 11 zállltja Jamlsonéknnk és 
megutálták, mikor Logan viij- a többi társa&li.goknak n utrájk 
gyén em\Jerkupccságra adta ma törllkel és akkor nem li rá, de 
::~• 
11
:i:p;~\l,;:t~l~~;"~~I=!; ~:~:~::.e gondol nak mnjd a bá• 
"ujságot" adott ki a bán)•ászok- !:Jogy en nek az 6rültt;égnek 
nak. milyen nagy hitelt adnak a bá· 
Pár héttel ezelőtt az egyik nyáuok, arra 11ézve leközöljük 
magyar lap P.ennsylvanliba. egy magyar banyásznak a leve-
kOldte Andre.Anukyt, onnnn Itt, akinél szintén 111egjelent 
ar.onban csakhamar West Vlr• Andreánszk,· ezzel a mesével. 
g!nla é11:,;aki részébe ment, ahol AZ Illető honfitárs tem1é!lze• 
a sztrájkoló és sztriJktOró ma- tesen kinevelte entlek a szeren-
i;yarok kö:tt néielt széjjel. csétleu örültnek n m611éjét, de 
H.égebbeu, talil.n három hete
1
Hhkor még nem sej thette, hogy 
tudattAk már velünk, hogy An- -ml lappang a mese mögött, 
ureá1111tkY Gyula, a m~gyar bá- . hog:y Andreánszky örllletében 
uyatelepek fé\keg)·elmu ce.avar- van vnlaml rendszer. 
góJa, végleg llucsut mondott a Mindezt pedig nem nzért lr• 
tisztesség minden maradd.nyli.• juk meg, hoi;y Andreánszkyt a 
nak és - sitrll.Jktörliket szál- magy!lr bAnyA~zok bánta lmaz-
llt arra 'a ,•l!lékre. zák. 
Nekünk ugyau erről a s:r;eren Andreá:iszk)' kétsékklvll l 
c,;Clleu csa,•argóról magas \·é- iirlill, nkl eselekedeteh!rl nem 
1emé11)u11k sultu uem volt, de fele llls, de krlmlnálls, gononte• 
azért még sem tudtunk felőle ,·li őrült. akit61 6rlzkednlök kell 
c,lhlnnl llyeu octnu:i.uyságot. u bányánokÍlnk. 
Nem hlhCttüuk el annyi :r;ülléal, lllert tébolya nem nbban nyll-
hogy egy ember követ dobhaa- \'i\nul, hogy it ,·onat alatt ve11-
&0u azokra a bányászokra, akik sen ,·éget életének. hanetn ab-
uudm·uk dacára keny6rr!' I lát• h:rn, hogy Jó pénzér, utráJJq.ö-
lák el él'eken kereszLüf. r6ket lg11zlt&0n l~ar,ak West 
Most nzonban minden kéuié- \'lrgtuta bán)'áiba. 
a győzelemért, n;i: hfttuk me-
gelt pedig !Umler Márton ur 
szedi össze a utrájktöNlket 
és 11zemélyese:i vlnl 6ket 
olyan helyekre.ahol a:i;szer-
veaett bányá.uok utrijkba 
mentek. Inkább ráblzt& egy 
tudatlan egyénre a Hlmler 
tá~g 'biny&Ját ve1etélr11, 
ou.k Ön uemélyeaen mebe11• 
sen u uu·áJktörqkkel és mi- ' 
kor a helyulnr e érnek, ,t.ad-
ja a Wu.d.gnak a uegény 
gynkorlatlan embereket Jó 
fizetésért, akkor faképnél 
hagyja 6ket, pedl( &Jt fogad-
ja ön e16ttUk, hogy On min-
dig ,·elük len. 
Ilyen eljirá.11 után tlntelt 
Hlmler ll1Arton ur nem he• 




LOGAII, W. VA. 
Zon1or•\lonlt611&. 'fa11ltd 11yout,1-
lo11ad, A l•11ifl'b ffltdy9'"1 ta,,lt. ..,._ .. 
COMMERCIAL HOTEL 
SZOIIAK 11.00 
AJ. lllomb„l aumbcn 
l'Top. E. K. 'othrfTNER. 
APPALACHIA, VA. 
·- -~ ----_., __ --· =--..-. ·---
~ 
111- IK t' IK K. 
szemben él! most már ha meg ~~~,:
1!:~j,:Z:~.1~0!:1!61 11• 1t ,\ hébl- tH 1,1,1 1,tk elliCll-.)t,~f hu 
~~~~~ ~!~~~~ ~r~~~lu:~e:t~ 1:N NEM VAGYOK CSUHÁS ! lm., 1,n,l!t l'tlí~nyek gondud.!<11, 
~~~l~~ u:•~:~án a~~~:::;~:~! SZERKESZTŰI ÜZENETEK. ::I~1~-;~~::;~:,:;~,~;;; ~;::.~~t •:i::;~
1
wl:i::o:~~t~ Xouik l,11Jos, EfüBbtlfh, Pa . t':'tí.~~ t':-,';'::_
1
~•~•""1 -•· ••lnt,n 
1a kk; . sem hazudott talán, .\ Jö\'Ö heten sorra kerül. E hé-
~:~:;a:ft:/z:7:; ~:torsz:~ ~::~e~,~~:1~;'~~;:'::t :!11!~::i;tne-, 
leány az legéuynek kacsint- nernalh,Jux~l'r, Cheat lln\·e11, . 1 





~ .~~;: ~~:~::; :'in i\llne, l'n. "•:•t~;!:',~t:~~'~"~~r:_::-~~~!
1
•:! 
vat.ása nincs, csak hogy 6 Az Öué Is sorra kerül. 
nmgyarázhlU!8n azt n tökkel ,T , 11, ll, H. Öné is. 





:l~~~ll,•ery sürgi!s ~~.~~~~~f;\"~6:'.~:.~1,n bl;~ 
azonnal otthagyta. Amelletf' Mary Bor b6l7, J,ogan, w. v. ~~;.'"'l'i~1~1:~i~1.:o. ~~:~·~i:.i'<l~bl~:: 
:f:{:i'~·~::e~ '::~ 1:nb~~~e ei; ;~:,· .)1101\lllllll'I hil elöf ize16 ne• f:~t1r~:,i;;JiEif.~;'Z~J~~·~  
fuJlat, ;,Int a kebel! Jó é11 nzt t' i11ÜJJ S1indor, Holdon, W, V11. 
mondja, hogy ha aokat be111tél Oimir tl1 c:eu1, Elhel, ir. Vit. 
Igen f8j a szive, mert Penn• S~•ra kerülnek. A héten, hely-
syl\'aul8bnn a 11 Westl fájfl s:r;úke mllltt nem fogla lkoztunk 
lleg)'rÖl gyalog fróspoultal a dologgal. 
ért le az. va1mtra és Igen Öllue línxhn Gr 11 h1, í,og1u 1, W. V11. 
törte magát. B11tony8ra vala- A Uáuyászlapot nem ~hel 
melylk honfltáril meglndltot- arra hnaznli.hil, hogy akire Öt!. 
ta, hogy Igyekezzen \efelé, hnrngYzik, arra klgyót-békát ki• 
mert elké&lk a trént61, a:i:ért 8\thaason abban. 
tAma.szkodott az orrán és tör- Ami JJedlg az örömhinyokat 
te össze mag(i.t és azért fáj :i. Illeti, azt ukf Wdfnk, a Delta <•·• ~•~-,-•,., • --
szlve. . Hotelban Is találhatunk - te- ...,., ,,1>1,1 __ 
nat~t ~~c1::~1~~e1!!:'\6:e ur: ~~~/~~,~~:a:rntz Ön ajtaja íÚii~~=:::;.~:fi!~~=;;.:,. ~_:!nh,~;•: 
szkeb szAll\tást, mert Jamét 
meg fogJn szeniélyesen az An 
:~1~!::;:kyé11 u~un~~~;ll::u: : 
::~:; t
1~~::~::~n h~~!;r;:!:~ l 
aki nz mull évbeu Igen vágta ! 
~:P:~l~~le::i;~rn:n i~a Báz::::: 1 
Anszky, hogy azt Is esaládo11• 
~!'. ; ,!~~tt~zel:á~: ::t~:!~~:: 
hogy ne legyen ott, aki min-
r!tg üldözni 11zokta és mikor 
oda. értek, 11\mler ur elazö-
költ, 6tet pedig egy vizes 
pler.be tették dolgozni. de 11 
hl,-atkozott Blmler urr::i., 
hogy ö básznnk ment arra a 
plézre, de ott llászrn szükség 
nem volt, ,•olt otl e lég. 
1'etazlk látni Hlmler ur, 
milyen munkákat visz végbe 
14 
a mngyarokkal, llogy 11ártol-
ja1iket, és mindig görbe uton 
jár n Himler ur, még se teszi 
meg azt a vlceet, mint Andre-
ánszky a Weatl fájfl begyf'n, 
Mnrndok tlsztelettel 
Mike Csizmadia 
KI RÁLY ERN O 
ts MAB MÜVhZl!.K 
gunket eloszlallnk. Szegény 
llJve;w\llc, w. Vn. Box 596. 
Febr. 28. 19~.l====R=I"="=' '="'=• =w=. V=.•· HOT-PEP KENÖCa. 
A !e11lobb 11Y611Ynt• • llti16*t61 
-=•""uO dag•natok, m•IIUJh, f•J-
UJh, derfkfijls, reumatl~m\lt, to-
rok9ebeMdn. 1,cam,n•u••l11la ell•-
ntben, v,lamlnl ffffgcol11k tll•n. 
Nem ftet, nem hOl1~1= S.111u • 
..,uz v•• eloulldt, Pab.llyo,u H 
•mfsrtht h •"-' uu.l a au"'a-
utot. lh11&k•dilv<>a• a1 iuno:C 
,...,..v•dbtt tulmunk• h tul•rfl-
tottst01, Ara $UIO nyolc <>n~ Ovolt' 
1111.3Uv•-lt,2.IO,KOld.loffnda-
1Wtü& lofllZtaolmN: 
HO'f,PEP LINIMl!.NT CO. 
c. flftl.L ... U11t.,Ch1c ..... 111. 
ftbr,"-•~l. 
Az okos anyák 
n e m kockiztat-
nak semmit. Nem 
khérleteznek 
m á e táplá1ékok-





SH W, Flle !iltN!t'1, 
Clarlubur1, W. Va. 
AU8 t.S FtiMU:IÚRUlt 
■..-yatet!Ul, bhll■ i:, •'-
ultdt ll ■dr■k, 
EOYEDOLI MAGYAR 
S'l'ÓROS A VIDl1:KEN. 
RUHÁT caa'k JónabóUJ 
csináltasson. '-11 a le11:Jobb 
kelmét adjuk. 500 11.tltönftle 
u(lvetlinkvan rakláro11 . tb. 
letlink l ~htr l 'ull Markct 
1111•lll'tL•a11 
THE UBERTY TAILORS 
301 W, l' lke 'ifreel, 
f'l ,AIIKSIJt ' IW,\1.\' ,\. 
Ha ezt a hirdetést 










co~:/:~lht llank llul!dln11 
l\'11,1,L\M~ON, W. \'A. 
GUSON 1 
ILORINC CO. i 
LOGAN, W. VA. 
1 k ,..ndclhto k1tUnli an1•11 bdl RuhaUutlt.ia h n„,a„ ~:·:·::,;;-,!.~:: - ,. ., •• ,.. 1 
MA,GYAROL H;sztLlJNK. 
""AUantle a PHlllC 6H Co. 
llde to m•llollaz tllom,•hot va-
%et6 uton. 
,\ Hány.í11lapotb,ln7b.-01i:Jr, 
Ják, bflny1h1okr6 I, bltn7bzok-
11ali:. 
RUttJ.Tottulnil!a-,all•IN 
,,.,.,1 adnak h bHl~l•lu kluol-
11lli1hn ,,.-... u1. 








OEP ARTMENT STORE 
latrtr, West Vitrinia. 
kl1Uno5f6rfl,"6lhtycr""lu'ull4utl 
1U1k•k H "'""' A N&YJ "°lmlk, 
.. 
Munkában a vörös 
maszlagolók Canadában. 
JrU.aY.ut a.ú(yJ.NL,.P 
MIJLATSAGOI. A IL\GTAII 
BÁNT APL.tZEllN. 
(Ml- .. rlet;;..;ll"NtWt....,_ 
kadlJGk • ~-el>. _, ..,iet ■ 
Ma.r,ar ■lft7.bal„11y......,_k„ 
o:dlloll ■ "' ........... 11...._ 
nyMni,t.....,•kat.l 
Ál Ethel ú Vldtke Refo..-aá-
Attették széldlel:,ükd Canadába a tö"éaytelen sztrájkra w1itók. - Már-. NIIJ'áaál !::!::/;,'n: :!!.~1!:!~: ~:':: 
ntrájkha orratlik a bányássokaL - A Hervuet vezérei állitottü. helyre a ....det. t'. A, 11 ■11,'r lermébeu. Álarcos W.lt 
rendes. Deléptldlj tért'IU:nak 
A kemtl!l)'lldnvldt!ken, Penn- nagyltotlak Ótl , ■érelemmé haj- csaki1 a aier,uet ,1latuk tör• $1.00, nOknek 25 cent. Kezdete 
tyh·ani3~n a legutóbbl hóna- Uík fel, klhlvták II bány&Szokat vénye. tonnában megvlll&Bt- délu~~ 4 ór akor. __ _ 
•okbat1 egyoulst é rték a tőr- 11 bányA.ból. Sttrájkba vitték a tolt Ver.et.61re hallguu.nak, ha ~LA.AMI UA■AOALMAl:I 
Yényteleu utrájkok. A bányi-- bánytl.s1.okat. akiknek nagy r é- att akarJik, hogy érdeket~ meg -;:--:::.,~ -:::;i1.._ ~• ::!~, 
• awk kö:r.#. furakodQtl moazknl s:r.e nem la akart 111.ráJkolnl, logyenek Té!h e. a ha nem akar- ~,~~ 
Wrencek mindenütt zavart caakhogy a 11agyhangukkal, a 1Ak macuk alatt ri.f11I a liL • •• .... •- •-• 
le'ekeilek kelleni hogy aauti-n klnbáláaukkal megfélemlltett.ék Á 
•:~:e~~t::őt~f~e~~é:,:e:a:: :~:=~:~:~abk r:::0~:atax:: AZ ANGOL 8 NYATULAJDONOSOK 
ayA.azokat egy tdelg fé lrevezet.- lettek• hangadók, akik egy hu- MEGINT BE.RVÁGÁSSAL 
Dl, addig, mlg a banyhzok lli- l'On J!elldilltck a mouk,•a\ bé-
relemmel vArták, hogy a &Ok m6- rC'ncekkel. 
~e:~::;\.1:1~::~1 ~:,~;~bab:r.::= w~~~!:z:o:~g::~á~~e~= Kf SÉRLETEZNEK, 
han a binyáuok Ját!Ak, hogy a u,k. hogy a azcl'Wliést felbon , 
belgért nag)'IIJ.erü világból aem- u,ttnak tekintik éi; csakis uj ---
ml sem lei;r., kiebrudalták ma- 1.1.er1.ődéll mellelt baJ\andók a Df'rh„11hlre n#. nmuG 20,000 bAn1á.'l•a lnk,lih ~• tni Jkb11 megy, 
guk kö1ül .1 befurakodott ele- hányáazok munkába illnl. KI mint bérdglilll fogadjon el. 
meket. momlották ar.t Is, hogy btzal-
A PIU.stunJ kudarc után ror- matlanok a szervezet vezet61vel AJ. angol banyllkra 11 ronJ. hassanak arra. hogy nlnci; ren-
rónak találták maguk alatt a ta- 1:r.emben éa ezért. nem Is akar- \'llág JirJa. Az angol s:r.én lrá.nt deléa a magas bérek miatt éa ha 
lajt éti itteuék munkbságuklt jlik, hogy a szerve1.el tárgyal- 111 alaposan Jtcaakkent a ke res• látJAk a hányáa:r.ok, hogy nem 
canadib:i, .1hol, ugy ,·élték meg- Jon a társaságokkal, Ok maguk Jet ~, az angol szénben la lgy dolgoznak, akkor majd megelég 
felelő a talaj a uAmokra. a ,·álasi;tott s1.tráJkbl:r.ollság; ul- tultermele& van. ugyaunyira, 11:tenek kevesebb bérrel 11;, csak-
Drumbeller kHilletben tltöt- jhn fogJAk az ügyeket elintézni hogy egyre-másra zárnak a bá- hogy Ismét munkába mehesse-
tek tanyli.t, ott a,hol csnk a leg- eB meg fogjli.k mut.aln!, hogy 11rák, amelyek meg nem zártak uek. 
utóbbi hónapokban kötötte meg miben Jó aon;ot blztoslta.nak a le, asokban Is csllkkent er6vcl Mikor lgy világosi,.á. vált a. bá-
a ar.en·ezet a a:r.erz6dést a bánya bnnyáazoknak. • (iolgoznak vngy pedig a munka- nyatulajdono110k kétszlnü játé-
tulaJdonO!l?kkal, ahol tehát még csakhogy a társaság nem ii.1\l 1•apok számát rcdukáltá.k. ka, a bú.nyl'l.szok uJabb gyülést 
, nem esilla110dott le eléggé a ie!Uk szóba. Kijelentette, hogy Terrnészetesen nem 6.11 ez az hlvt.nk egybe és ezen a gyillésen 
hangulat'-' ho1111zu utrAJk foly- a azen-ezettel kötötte a s:r.erz6- ó~szes bAnyAkra. merl hls1.cn fl" lszólltott!'ik azoknak a bányá.k 
tán. · clt:St él! lgy l."11&kls a szervezet- vannak 01t Is olyan 111.ercncsé!i 11ak a munkásait, akik helyet-
A szen·ezet C!!-ak ll'!Jl;Y erő- tel tárgyalnak. Felhlvt.ák egy- fckvésU vagy olyan á llandó szer tUk ls Jolgoztak a rendelések é:t 
!tszlt.éllek és Alrlozatok li.rán lud~ uital a szerveietel, hogy vigye zödéS11el rendelkez6 liányA.k, adá.sa fólylá.n , hogy c11aUako1.-
ta elérni a11l, hogy a lián}'áuok vtssza a bányászokat a hanyá- ahol a r01111z helyzet dacára la zanak l1ozzájuk, mert ha élkel 
ar.on a ,·ldéken sr.erzódéshez Ju- ba, mert az egész sérelem, egy teljes erövel folyik a muoka. ál- lctÖTlk, ugy 6 utánuk a másik 
tottak és pedig olyanhor., mel}' bú.nyász és egy rorman közötti taláhan 11.1.onban e:t a helyzet az Lánya kerill sorra. 
ai adott viuonyok között ked- uemélyf.'11 üg}'S az nem tartozik angol bányaiparban. A bányászok csatlakoztak Is 
vezönek nei·ezhetO. :1 szer:ii:tidéa köré.be, hogy s:r.en1é- A bányatul11Jdon0110knak Is 4- mozgalomhoz és kimondták. 
Ailg pár hónapja van alkal- h"C!< ellentétek miatt sztrAJkol- megcsökkeut ennélfogYa a kere- hog)' nem hagyják magukat 
ca.záslian ez a szerződés él ll ~~nak a bányászok. - setiik és ezéN. a rra töreks:tenek, 111unká8társa.lk ellen kijátszani 
bány-8s1.ok egy kta munkáhor. A tárSllság azt Is kljeientette, t.ogy a munkások bérén kárpó- 811 megtagadták az éjjel-nappal 
Jutottak a hm;szu a:tt~Jk u!An, hogy ha a bányásr.ok azonnal tolják magukat. tulóráva_I folytatott munkát és 
mikor a binyil.szok kdtötl a leg- t.b!ia nem hag\'Ják a sztrájkot. Az angol bányászok nagyré- egy kő1.011 bizottságot yfthu;ztot-
utobbl hl'tekbe11 megJelentekJel okkor ,·hiuaadJák sz vrdert a $':te l,e ,·an 11:tl'rl'czve, ezeknek tnk, mely a Derbyshlre 11:r.énme-
bujtók, akik .11.t hangozt.altÁk, trndelOknek és lezárják a bá- nenődéslik 1·a11, amin uem egy- ::ük 20,000 bányá.s= nevében , 
hogy a 1·e:i:ér~k dlliru lták őket és 11 ,·át mert üzemet ,·ezetnl nem höuyen tudnak változtatni ,1 bá- tiltakozását fejezte ki és bejelen 
sokkal. de 110k~al jobb nerz6- l~he~ oh· körülménvek között, nyatu lajdonosok, Ezért ép ugy lelte. hogyha záros id6n belill 
dért érhettek volna el, ha közü- ha a liát~yászok nen~ tartják be kísérleteznek, m!nt kiilf61dl kol- el nem Intézik a l!érelmiiket, 
:~~a~á!a::~:t
3
~kg;~~~~ ~:,!b~:~~ n szerz6dést. _ ~~!!Jkbér~ ;:::~~:1~:b~~y~ ~!~_mindnyájan sztrájkba men-
gyalbra. ~)i ma is lehetne ezen A sze~•·ezet •·ezetoségt azo: mindig jobban lcnorlt.anl arra A bli.nyatulajdonosok még 
segltenl; ha rájuk hallgatná- ~:~k kt~ld~~ül:;:~:b!~~~~:I~ hi- P.:ámttva, hogy akkor a ~~erve- 1.em hatü.roztak,de előre látha-
EZ A TALP 
TOVÁBBTART AZ ACÉLNÁL 
NINCS SZÜKSÉG BőRTALPRA. 
Ön nem vehet fel soha mú bányán cipót a 
lábára, mely tovíbb tartana, mint a Hi-Prt11. 
Nem kell pénzét bórtalpakn. kiadni - Hi-
Presa talpak továbbtartanak, mint a bőrcipók 
acélue1ei, amit valaha vett. 
Vi1Yízzon a valódira - minden Hi-Preu 
Bányán Cipó tetején körö,körül pire, vo~I 
van. 
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TI,, Fnl Natieoal Lait, 
Williameo, W. V,. 
OLVASTA MÁR A 
HARMONIKÁT l 
l-11 nem, klrje„ uenn1J 
HARMöNiK■:t·'· A 
m1• l•1/ebbhle1t1ttal-
"'u1bb vlco ••,, moly hl 
l(f:TOOLLARf•Jfllon 1•1-
wldltJ• •bu•ulfon1k 1 ... 
HARNIOiiiKA·"·'· A 
olOM, ]6, l•rl1lm•1 h la· 
lhe1. Ez• ••m•: 
BANK OF L YNCH 
LYNCH, KY. 
a•nkunk I LEGSZILARDAI& • 
htft.k IIIA11 flqtQnkSh•UA-
ZALCKOT. 
Pfndt fl!LMONUAa Nf:LICÜL 
bfrmllco~ lctk•plulJa. 
Nil KÜLl>JI[ P'f:NZtT ld•Oln helr-
... huom Mty•a. 1t .... unl<, 
1h•I l•lfe1 lrld.111d1b•11 von, 
Péuk.tildé, Hajój111ek 
na1, Muyftszok. akik mOllt a nyásw!·at~· ~,:~ ~ 1:~!1~ ~ ~1!~!!:1::t~K ;,:s:i~ !ta~:t~~·1 \:!::~~:zof~ge~:1~::~ 
;~~t~k á~~a~:r: ak~Rxt~~~~g~::t: se~Ö'~:1:11tét~e;;~:t:~tgb}'.~~~,;;~ !1z8er~·e:1~~:\'i=:~~!~ s~~~~~~ké:r: egéllz rnva~ • ' 
t:::t:~~~~~ 1,:~i:~:;}'.~~\:~ve~1!:~ ::~:t ef:-~:z~lt~g;~u~~a~ hb~t;;; ~öö:1~~~;:~~:
0
:i;e~;:yaa:z!~~~= Ml~'1,(,~
1:,~;l~~t~~~~~~~5E~ A 08~~~.! M~!~LtERS Barley Lovett 
%~:~~~i1:z~11\:1á:1~!km::C::ir~~~ ::~:!~~~\!::~~: :z:~::.::ty::i~: ::~1::1é:~~:~:ts :~~~:0 :z~~e;~ Az ugyucvezetl "reméuylelen No.Dul.e;Öc~~~:~1s~·v~ Dr1Dka Hardware Co. 
~~:~t i~,1~1:1;~~~Hm:1~( :n°e~iel:~ ::,:k~~11eg1i':,:g~;:~1!1~~~i.'. ük:~rt ;e~:e;~:t~!;/:~.~:~:i~:~c! ::t•~;e::r,r r~:~er ~:~;:;,.::r::.:),===============;_.:;R,11 
és kü1.11Ölt értük a bány;ii;1. uer- A1.011lian hlália volt a „sztrájk béreket redukálni. roiiu, ,un it I belegsi!g ellen ha.,r. lla17ar Ttah'éreia I W~~• v!';,,,X ~.u„i, i,b-.. 
vezet ,·er.;;itóaége, azok a tiszt- .bl:tottság" minden erőfeszltése, Az angol hán)·at..ulajtlouO&Ok miln■ k. Mr. John Aleksl lrta ne- Udelht o. l•paaollll Poc.11 .... 11-1 fi 1'1dü;4a. N• TlWOIJu.ak ld• ,,,.11 • ml „1cu,., .. ••t. LI u ii. 
viselők , akiket a:i: ő bltalmuk o,erl a bányászok nagy több~ tehAt kttervezték, hogy olyan kiin.k Dabcytown, Pa.-ból Boi: tdun 11.i,..,, .u,llror llilllllk el-6n11P ,nat oln611bu. u,,.k. mtat 
llelyezett a.fllU(I:)' Is a ve:r.~rl sJ.ék ,;• 11 em a sztráJkbil.ottság g~- helyen fogjik megkezdeni a há.t :u;.i„ li!l'i Janllát !9-'!n : '"JUr birlool.S.Cdl•tu ktnoldlhbu 1"61u 11tJat. 
be. lésére. hanem a sr.er,•ezet gyu- batámadást, ahol a szervezett és kél é-. . óta fuii&m betegen OIBAGY TESTVtltEJC 
l•t • vldf„ 1-■u.bb •ulru lla-
l•to. 
SaJ1101o uonlian voltdk a liá- M!!ere nient el · · i;zerver.etJen bányák egyforma ■ z ig:yb1111 . Ut"miJLJ;telen beleg• =t~..::.:: .. :!'"!t':.::"' ... ';!: 
elint, m•nl 1116-. 11yá.szok k~Öl.l olyanok Is. akik- A s1.crvezet gyülésén a vezc- atanyban vaunak elos1tva & a nek tar1ottak és Minden per e-
nek uagyon t<>t.i;zeu a vezetöség t6k lsn1erteték a helyzetel, be- hol ha sikerül lear.orllanl a szer- bt"u T!rtalll a hali!L És 1klrnr 
!{'gyalb:ál!a, 11 akik, ahelyett, blzonyJtották, hogy a ·•sztrájk- ,uetlcn bá.nyAszok bérét, ugy a f'ldobtam minden 'onosKligot és 
.hogy vezetőik védelmére kel• lm.ottságnak„ csak :r.&\'arke.ltés siervezett bAnyA.ssokat la meg uakb T rh1f'r Kelleni Bort hasz• 
POO.iBONTA.S, VA. IU1'0N0 KALYHÁK ,..,. ., .. 
laalfkbu.. 
tek \'Olila, még aegltellek a látl- I< célja, hogy a bányáuok érde- tudjlik törni. 1,áltam. Johhl\n éli jobbau érez• ' IZl:M 911:Tl!Gl!K flOYllLMtaa• 
tólutak é!i 11:i:ldták 11 ,·ezetliket, kelk ellen caelekeszn.ek, ha rá.- A Derbyahlre sJ.énme1.őket l em m11g11m af.tól kezd.Te és ma Dr. HOITASH J. FRIGYES 
hogy a:i:ok a hibások a msl rosaz Juk hallgatnak éa hogy sehol találták legalkalmasabbnak er- mindenki 11J1t mondja, bog-, u 
viszonyokért a a1.é11l parlia11. ,cm értek el llelllmlt a tá:r.ltók éa re. a céltll. Ott vegyesen vannak Cn rueggyógyuhbom után, nincs 
Mikor igy ar. egység meg volt uz 6 munkájuk mindig csak ká- 11 s1.e rvezett liáflyAk a szerve- kél.'!ég a1.lrií nt, l1og1 11 Trlner 
bontva, le11be álltak, mint a pok i·Arn \'Olt a bAnyási;oknak. zetlenekkel és kllrták a bá.nyák- Ke11eril Uor mindenkin seglL 
:. hálóJéban, hogy II legeaeké- A gytllésén megjelent bányá.- hoz, a uérvezetlen bányá.knli.1, Még 111. é11 onoi.om l!i ~ t ki:rdea 
lyebb oknál azt:1n 1·ácsapha8&8• tizok erre elhatározták, hogy hogy rendeléi;eket nem tudnak te, h0f!1 milyen g76g111zert h11n 
11ak II lá.zltó beszédekkel befont nzon11nl muukábu mennek. a Kapni a magas termelési költ- mUtnm/' Ott, ohol a hJ a gyo-
és Ju1111Ar lehetetelennek lartoll sztrájkot abbahagyják éll a be· al:gek miatt és kényteleoek lesz mor re11detlem1égéUSl ered, mint 
11zen·ezelre, l•!>gy azhi.n tik ke- furaJcodoti lázltókat. klteS&éke- nek lezárni a hányAkat, vagy a ll dugu!As, emésr.téil l za.,arolr.,, 
rUIJenck a bányászok veiérl lik 110ralkból. liéreket kell leazállltaul. ~111 elygtlJ1 ll~édlilélsel, Trlncr Ke 
&Zékélie éli olt. nl'Ul ugy mint a Még egy utolsó er6teszltést A bányá.s1.ok ar.onosl Ul1.&ko1 ~erll Jlor K legjol1ll grógyner. 
mostani v~térek, a bányászok 1ki6éreltek meg a moszkvai bé- Ulk a bérles:r.á.llltá.s klsérlete el- h lllnlllj11 11 i;:romrot l-.i ~eleket 
ügye11 1111.jog dolgalt a legjobb rencek, de a hányáa:r.ok már 1(:11 és kijelentették, hogyha le- 1~ 111. emb<r.lé„I 11ze.ndr. rendes 
tudásuk szerint ln tér.zék és a
1
,wm ültek fel unnak és má.Bnap sz4111tJllk a béreket, Htfá.Jkba miiküdtl.M!t hl1.toijltja. Klsére lJe 
bányá.swk érdekelt szolgá lják. munká.ra Jelenkeztek a bányA- mennek. me, a T rl11er'11 Llulmentet reu• 
hanem mini a pók 1zlp0\yo1.ha1- 1.,an anná.l la Inkább, mert kOi:- A bányatulaJdonosok erre le- matlamull, ntiunlgia ellen, lwn· 
d.k a binyMzokut. bco kiderült az Is, hogy a bá- :cárták a báoyá.kat, anal, hogy a l,ago, llag1111atok, gyülések elle-
AJ. ok nem Is késett soicá, 111~ 11yál!1., akin a sérelem et1ett, rendel6k ,·1&11:tavonták a reude- uében h Trluer'11 Coagb Sed,a-
uen okot kt,resnl nilndii; leheL BJ.intén liefurakodott moazk- 11!.seket, mert olcaóbban kap)ák tlvel ltilléa ellen. Ha nem kap• 
Apró C11Cprö különb&égek és n6- Vili ügynök volt, aki caa1t pár a német uenet és !gy ar.t vt,á- l1alja meg a nomsdcl&ag,bau a 
r.eteltérkek tnlndennap akad- nappal uel6tt j6tt·oda a bányá.- rolnak a vev6k. d1"11g1tó rbau ngy a g76gyue-
ud: 1 l)iuyákbau I bán)',H él ba munká.ba é:I csak azért vá.1- ~khogy a bányá.uok meg- rbznél. lrjon a kö1"el.ke16 clm• 
a forwan kö1.ött, amit azonban lait 11.lnleg bá.nyamuoká.t, hogy tudt.ák, hogy nem egél1.en lgy N!: Jo!leph 'l'rlatt CoJDpany, 
kölCIIÖnÖII }óokarattal mindig előldé1heeék a uvart. Vlln. Értesültek arról, hogy a bá _c,_, ... -"--~'-1_11. ____ _ 
SZEllORVOS 
wten (ll6c1),.&l, Auiod.rllb61 
Hutia,tGa, W. Va. 
SI MMSKl!LLIIR SLOQ, 
7'4 "•ul"lh Av•~ 
HIYATALOll 61tAK : 
t1al1!tt1 -12-11, dtlulln 1-.11, 
NAGYAlt UL I& 111:Hf:LNIIKI 
THE ClTIZEN BANK 
OF WAR, 
WAR, W, VA. 
:,::::k_ l•1alliNl•Wil • 
hUt.lc IIIAII flntQ11„ 1 
odzalfktt. 
,.,uttl•·"'• ... MlllcQI 
blrmllcw kllc ... h•ti.. 
N1klll,llje~Mttlcleae„MlrN, _ ... ,_ .... ., ........... . 
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DANOLÓOilPl!K 111 LllMUllll.. 
!.~:::•~,'7V:ú;1::u~l:fbe lr,:",:'",:-,:",:',:" ,:" ,:"",:'",:..._=::=; 
M.' T. BALL Dr. POINDEXTER 
(Elwood odllocl,hal """mbe.,,) 
WELCH. W. VA. 
Ha 1l1fr111au munk,ll .akar, olé16 [r:. l~~:~;;fb~u:;:,s:;::-!;;: 
ll l1gthb m•a,•r hooz.lm jir,jllj-
WiHiaa.Ma, W. VL 
r.laJUl-uolplA&ala&t„llia, 
loeltoa • i..:J•II~. Dt.o.u.,n~--~· 
...U...ratUratlltok, 
s.:~:t~1~::n-:u6':;'!~a;1~:: l l=':'A'°' .... ="',=u==:B':'i,=Ji7H';'i,=p=,=:':' ...
fbe&éal ha 1111 ,,,. 1 llollú. 
TISZTELT BARA TAIM ! 
TI-l•tte• frt.•ltam • W•lch H ... 1 .. ,u ..... ,., lot•yHZOlt, .... , • • 
BUDAPEST HOTEL 
.. w al•t'I • ., •••-u .aan"""t •rlte!UM 1 ••0.-11 av■fltn. ~ -
1ra.m11«11,nattled.auJ~•IN•Nrta1111>1. 
t>1ektt.MLa,i,i911K.aQleW1,)6„l-■it ........ anl--•.,.• 
d, .. l,n,ot.~bi.Uf-Wl•L 
Kf- 1 "'-V.,. loU7ftM,ekat. tlUWljoM .. - l""aUwk„el. 
IIIDAPEST SzALI.ODA 
MtLlAft L.UOL tltl.W--
lfEL(]I, WEST VIIGIIIIA el :;,e\1~:~éz;~kély ok n1latt, a ~:;=k t8!!~tm::;z~u~ ::t:1:::~~~o:!'. ::::t~~ A. Kar,ar M■1áula, e litbe-
amit azután k.lszln!_J.tek, meg- .á(ll:&1 lettek gaJ.dagabb&k, hogy re.ndelé11t, eaakhogy blntkoz- 1fel '" er, é fN! ! ••llÚ'. 'il=========" ----------------
,, 
ltH•"--'· 
Úhazai mesék~ ... SZIGETI IIIHÁLY ts A NYOLC POic. 
(Folyt.atú.) I 
.l negredlll ,ól!. 
A fclouló bullikkal telt caat.atereken 101· 
it6tte fejllt egy d.rpképO, •~erjes ajll:u 
r6m • halalt <J111stó lebelletével megfert6ate 
s tr.a rcok mimorlLban 6rJ611g6 vl16goL A ko-
Mll'a! Ho~· terJeukedWt fel.t.artóit.uaü, a 
hnt m6g6tl jirriny ll:6rhisakat illltottall 
felmlndenfel6. 
Szigeti Ml~Aly dr. J,lrVll.nykórhiiba ke-
rML As ela6 napon kloll:talta bOdges pucer• 
jk. Feat6 JóakiL 
- A keiedet mindig fert6t.lenlllld, mle16tt 
,..&Jamlt f6WI. A vliet forrald fel, a caajk'-t 
Ja ■urold ki. Akkor e1etleg: nem kapjuk meg 
a kolerf.L De ba nem fegadlls u6t és nem 
Tlgyúol, mlndllett6nllet ehiu u. 6rd6g:. ...... , 
-Ig~IL 
P'eet6 Jóella keményen 6nzeOl.6{te boká-,.._ 
Bilgeti doktor pedig egyik koleria beteg-
tii a mbikhoz meoL A balil oly mohó 
lllfOl'SII.Úggal nynlt a g6rCM!kb&D fet,eng6k-.... 
- l'lgy, kit tllrelmet kérek! - Intette Ssl-
ceU Mlbály a balilL 
A betegeimet nem adom olyan könnyen! 
- Egy kla tUroimet. kérek! - könyörg:6tt 
Wegelnek, akik ret~nt6 uomjualgról pa• 
suskodtak s kiitták volna a tengerL 
- Egy ki• tll.relmet ... 1 }obban leasUnkt 
h csak óplumo■ vliet tubad l.nni! 
A <hali! olykor megbitnlt a kUOn6 o"o. 
8'6tt, Ambtr elég Aldoutot 11zedetL 
:ba betegei? 
Egy éjjel boltraUradt.aa lepihenni kéarilt 
liklgeU dr. Nem gyujtot1 't"lligott, a tele hold 
llea fénnyel öntötte el fekhelyét • u udvart, 
aelyeo éppen ablalt6.ftl 111emben kereke■ 
hl ll volt. Velk6~éa k6aben linccaörg:éM 
1■111 , hit ktnb a fllgg6nytelen ablakon 6a 
.u1,n 
lllgy koiél'Ü J>&t•&t, aktnelt Oplumoa TI&et 
úoU.., klrinu.orgott a kut.hoz, telhnata. a 
TI!Jlret I Jót hu&0ttbel6le& dr. uemeJi.tt.lra, 
W.ek minden haj■&ila 6gfelé igukodott. 
.. inteztTéglgnécte. 
- M011t megfertóZtll az egé:H kutat! Ilyen 
barmokon nem lehet M!gltenl .. elveullnk 
mlodny,Jan! 
Két!lé:gbee&etten dobta ma.gj,t ágyára.. 
Mld6n lelébredt, a b(l1ége1 ... ~e11tll Jóaka 
hozta már a forró thelt. A nagy doktornt.k 
eaiébe Jutott az é.l&ukal Jelenet II alig tud-
ta undorát k!k(lzdeo.l. 
- Szép kl11 tbea .. fert6z6tt vl1blll való 
.•• ebben Igyak én! 
De ■llg vette a aaJkit a kezébe, bágyadt 
uemel felragyogtak, mert a ujka 1161410 pa,-
raDJ'I J)Ok illt II moet febiullcdt a karjin. Ör-
nndel'l'e fordult bü&égea puoerjihoL 
- Nem halunk meg koleriban Jótka! 
J.legJelcot a pók! 
Am1t Fem6 Jóska uélea mo■olly■l vett 
tudomhul, ID1!rt terméaaeteaen 6 I• lnlr..lbb 
a b1b6.jáho1 klvánkozoU, mint a mesze. g:6• 
dörbe. 
~ I.i,en csudija! Bem a doktor, eem pu• 
cerja nem kapU.k meiva koJeri.L. 
,h ötö41l éli I h■todlll pól.. 
S1lgetl dr. belekerült a Doberdó perg6t0-
zee pokliba la. Oda, ahol a grinitoklól uét,. 
robbanó szili.tik 11egltottek meg6lnl a Tit.61 
boovédeket. Eier halál leaelkedctt rei I még 
ae érte egy karooláa ae, - talán mert~ 11lk• 
lak közt !11 meglétott egy satnya kuuó n6- · 
vény lndi\ján egy pókot. Legal&bb 6 eat hl• 
szl. 
Tilbb évi harctéri siolgil.at utJ.n került ba 
u.. De bo~n! Lefogyva, mepippa.dva, t0-
d6csucahuruttal. Vért rbányt. Még U !) n&gy• 
11ierU testalkata la 6sa1eroppant as itélt 
vl11ontagBAgok alatL Aranyoa kedé!Je 1, 
e11erbeohagya. Nem kért mir HOlllt.tll 6a 
semmit.ti i türelmeL 
Türelem! A:t embe.rek kltarillték ect a 
i.sót emléke&et0.kb6L 
Kinek VIU:1 tO.relmeT As 6Té 11 eUogyott.. 
M.egutJ.lta a& emberméuirlilt., a barctem. 
a kényuerü h6ale:M6g:et ... mlndenL Hau. 
vigyott u. Me■ a..oyjihos ... rajta klvill nem 
volt m.ir rnie vig7a. 
Kultura! AmblUo! Slf!l'elemT 
Semmire &e goodolt IBM. Jó a1 a vérhi--
ny'■. A hall\l le Jó. C..k vl11ua ne kelljen 
mennie ■ harctérre.. 
tdeti anyJ~ r.okogva togadta bA.lvinyosott 
fiát, aki C1Ak irnyéka volt annak a dallának, 
akJ bevonult. Szigeti crt'lltetnl all.arla a J(>.. 
kedvet, de nem s ikerült. A v:luonUAláa örö-
mét fojtogatta u 6rt'lk61 bucau 1411ehne. Hall 
gatagon vocaonbtak, habár rég nem litott 
kNlves ö1mer6eöket Udvö1ölhetell sorra a 
beteg doktor: kedvenc ételelL As ~eaanya 
tekintete rajongó, aggódó ueretettel kl■h­
te figyelemmel minden mo&dulatJ.L Hamar 
bevégute u evést, 1lctve cigarettára gyuj• 
tolt • amint u el■6, felsúlló fÜIIUtarlka 
u1in nhett, kiderült ■rca, mintha hirtelen 
elmult volna mlndeo gondja, baja. 
- Anyicakim, ne féljen! Meggyógyulok 
és me11ek vlsau. a baretérre. NMze! 
Ujjbal felfelé muta.totL A menyeietr61 
htmb.f.lór;va ereukedett alá egy pók, éppeo 
orra el6tL 
- Hogy kerül!, ~I Ide? - Cl!Odálkor.ott 
Mc11nyja. Tegnap volt nagytakarll.U! 
Akirhogyan került, de Szlgcu dr. aor..., 
dönt6 óráln■k ki& fek ete birnöie eiultal 
sem bazudoH. A beteg meggyógyult • nem 
kelll)tt többé bevonulnia, m,ert a forrada-
lom vé&et vetett a hAborunU.. 
.A hetedik pók. 
Vt'l legény ngyok1 
- Ah . . nem olvutam. Oratulaloll. Hir-
telen elhat4roú.a vagy régi nere1em? 
- Szerelem •.. tetazlk tudni . , . mtllor u. 
ember mlr tul van a harmincon él fogorvoa. 
A ucrelem tirgyit t6kéletee.oelr: JitJa 6a 6D 
ha belenétek a leguebb 06 uijiba él! 1.Atok 
egy roaa1 fogat, 6 már nem tökéletH. Mln-
deneaetre ast. veazem el, aki leg:}obban tet-
ulk nekem. De nagyon nagy dolog u a hi,. 
IU&ig, roaazul l■ 0.thet ki ... oagyon nehe-
zen uintam ri mag■mat. .. . 
da-..&! mégi, ... valóban htialea elhatJ.ro-
~h. - mir nem 141\ell:. Meny&ll,HOnyom 
uem helybeli • mir ,u. elJegydare kellett 
volna uta.snom, mld6o a vonat induJiaa 
el6tt egy kuéNel még mLlldlg habozva f,l). 
tam a tük6r el6tL t.. • t0k6r aarkáb&n ott 
Olt egy pók. Futottam a vonat.hoz. Egéa1ea 
bfltOI, hogy boldogok leazü.nk! 
,l 11yo\u,dlk pók. 
htu ltZMiTlllREI JIÁRTHA. 
- Egy kit tnrelwet Urell! _ fordult 
hozzánk. várallozókhoi 
A 110ron leYG p&Uet!.t .betntnL Nem110Ura 
nyllt a rendel6 ajtaja • egy bolti INny halai 
;;::~J:'"önyörll csokrol vitt • rendel6n k► 
Mikor vlgre bejutottam, a Unok lllnjat-
nak legbelaG_a•en\-'tS·&be, Sli~el\ dr. boldo-
gan ujlligolta: \,../"' 
- LN.nyom nn! A• 41Uel uliletetL 1 
n~ Gh;:~:1:!~.Hö:Ui?tam •lr11I . ll"CJ'• 
- ŐU.lntb UÓITa u il}tl m. nac:,oa 
biotott, hogy nem tlu. M.m a mai riligbu 
egy leiny klbhuitiu. nagy gondJ 
le;~ Nem tul"g011 korai mlg es u ~oda.-
-Oh ... mir nem agcódom. LMllyObl Jól 
fog férh e11 mennt, hozominyr, ~ leu Hnk-
.&ége .• 
-Honnét tudja? 
- Ai Imént egy hilie be~aem caokrot 
küldött a fele&égemnek. Átveazea:i, megiu,. 
golom & Up1elje, as el.ti, amit litok, a r„ 
hér róialn egy Jiarinyl Tlrigpóll! Ttbit 
~~~~~t vagyok leányUm J6vt'IJU lllet.0,-
Alt hlt~w. el a b.f.J011 11111 \!lrigpók bef► 
1etl a történetemet. De u lgauág ked•Hrt 
m4!g el llell mondanom, hogy a napokba.a 
hiába llere■tem. S1lgeU dr.-t. N~ volt ou 
bon. Két nap m..ulTa taWkostunlr. 
- Már régen virom, - mo11dta. Mút 
nem Jött! 
ta;; Voltam maginil, de bOlt helyet.~-
- Akkor aa adóhivatalba meal,em. Ica 
nagy ■dót vetettek ki rim, UUalrOltam. ·-
- ll:o, 
- As egllu &dóhlnlalba.n Hm blf'l.aal 
egy J)Okot felfedesnl .. . meg kell lla.etal aa 
eg6as rettent6 1ummit. 
Duaan horg:■utotta \e fejéL Mtly réuvM,,, 
lel nés.tem rt, kit annyi •'-'Ion llereatll 
aegltettek a póaolr: • moat oeerben haa,tilt. 
VajJoo utriJl:;olna.kT V~y, talb a JD&I ..._ 
tr.nbekllel uemben Gk LII Wibeteuenell? 
Jr.l~:.~DSE~:!::r~:::tK· ~1~:~~~ ~:::~r:;:. :~~•:~~rl:::.: H~:~:':1~ :::n~~r:;;:: ==~~:~J:~ió:c:~~ ~G\' ASSz:;:Ó!.~~~N\JlllTt: ta hogy édeN.nyja bogy■o Ter- llEGü\ ILJCOl,TA AZ .41'.IÁT• 
K0ZffEK. I hily békéuám110nl gazdát: u két uemére megvakulL A tlu __ ~t~:ya:\t:::ii1:: i:1:~:· JI f.llT lfÁZAf-18Att4T 'KL ..... 
Pál Jánoe ~I Anna test· lef~n:
1!'°1~:1:~~t:e:d6:'8:o~: l!;ngy~::::t~;:::::tt6: ::6~paCS::m0 ~~:~e!!8!él~éz~: n~!~r=:v~:{:~~:;~e::óJ!: (8 Órai Ujdg.) ~,. ,. 
:::::1 e:~:=~:;.v::;!kg ':d:.::;: ~~:.~,i:é~e:~~:::i::
6~l;! csend6r!lé:gnél, de a borzalmu ~~~;11:~::::~::o:~,:o~: :::;::.:::;r:l:.~~:;t; !~/::: •u~O~ FA. Baj&1.1e11llvt\non Lógó ijb-
~kaL A katafai hldnil lovalk l 'araffal l11tván negyvenhétévea tett annyira megvlaelte, hogy a A vak rlu a kályha mellett Olt. kajtó llutet csent el aual a , -- <lor 23 éves embu, •Ili telaúg► 
aiegbokroaodtak él! a kocsit gazdálkodóL A nyomoii;; caak- gyll koaA.gra vonatkozóan egy Apja rbiólt, hogy adJii át nelll 614.ndók.llal, ,hogy J)illnkára be· flu.avárkonyon bat1Jma1 \el két hete fi egylitt, apjit, ki 
feldöntölté:k. pf,J Anna két. rn'- hamar megillapltotta, hogy ;i. uót iiem tudott mondani. A te- helyéL A flu vonakodott, mire e11erélje. A flatalauzony olyan llzélvlhur vonult át, amely fikat luhasaágát ellenutt, memU-
ter mélyeógbe ,ubant, 11UIJ0& ko f61dmunlli11 bo&szunak lett '1· lefonon érte■ltett gyulai tlgyéu uóvilü.a tám■dt. Néblny perc dühbe Jött hogy felkapta a lr:6- tépett ki. Egy le1uha11ó fa Fejea kolta. A g:yllkoNig elkt'ITet"-
ponyat6?-ést uenvedetl 41a 11.)'0m dou.ta. Parattal l!ltvf.n tláoak, 6!,g a gyllll<J111 6rlzelbevételét ren muln a vak flu kltapog■tódiott ze.lóben Je~6 baltát I négy ca- Józaef töldmO.vfll!.re zub■nt, &ki litin Jugo.slbliba mene.kll.lL 
:: :6::e~,:•~:1~é;1:g• ::: !!:aoa::l~ ::~,.::;nf~ io!::
1 ~ :e:~~ caeodOr!lé:g :.:;:y:~;.::; ::)~~:~~ =,~;rt ::!~n!:~ér:J~e::: 1uly0& lérüléeeket uenvedetL A nyomodat meglndltottill. 
lyoun. A dunnikba e■avart be- ll legény, aklTel .hónapokkal A kl11 t■luban a gyilkOllig hl• bsueeBeU a C11ak annyit mon· üetL A tlata..Lu.uony erre eldug:- (As Est) fi ÓnU UjN&.} 
teg anya uerenOBéC'e puhira ezelött egy tin e mut.ataágon be- re rilimgyoraan uétfutotL A dott: ·• Jal, meg:61t az 11pá.m." ta a baltát ■ fellinnhta a uom-
\ esett ea !gy as IJedtaécen kJvill ,·eaeo öeueuól&lko&Ott egy 1". 0111.iid n6tagJal, akik rokonuk- Néhány pere mulva megbalL A uMokaL. hogy tJ.volléUben 
nagyobb b•la nem t6rténL A by miatt. Awta napirenden nil toltak dluoóöléN.o, a blrre •lzagi]aL mepllapltott■., bogJ anyód.t Tala.ki agyonverte. A 
11o6g:1.t.&é:g:re ,1et1Sk rendbe hozták ,'Olt a falu két tiborra 011zlott buMula.dtak. Alr.kor6ra m6r Barit Jf,n.011 20 centlméterea caend6rt'lk aaoUnal meg:llesdték 
a kooalt 6a a beteg uyil fli't'al lt•gényel k6wtt a Terekedé■ek. ott •olt u O"Ol'I, ott volt a bl• dlunó61G kéuel ulvenuurta a a nyomoziat, amelynek aorf.n a 
egy{ltt azillltnttJ.k a ll6rmeudl J.egut.obb t6rt.ént beTea t'lu&e- wu.d.g: 6a a c■end6mg:. Term'- f!AL A 11llk01 apa aual vMeke- gylllloa aur.ooy 4 é,·ea llacllti· 
kórbb■, wig a azerenCHtlen vé i.tt k6iéll a falu ft'lutd.jin él a 11uteaen nyomban klballgattilr 1lk, bo17 G nem UU!t. hanem a Ja rf.vallott anyjira. Elmondot,. 
g:et, 4!rt lelnyt hua•ltték talu• verekedésben r&st vett Pararfal a hi&bellellel. akik eemmlf4!1e vll6gtala.n flu nelllsza.Iadt a ke-{;a===ááaa=;;;;;;;;;;;, 
jokba, a.hol az er• ltöuég Jinoe apja lt, aki fia &egltségi- re1Tllig06ltJ.st ee'ID tudtak adni sében tart.ott késnek. AIERJJ(ÁS JUOYAR 
nagy ré!livéte melletl temették re ■letett. A leg4!nyek botokkal, arról, 'hogy a gylllr:Ollligot miért (Az Est) 
el. (8 órai Ujdg:.) vuvlllákkal, késekkel felfeg:y- k6Y&tte el Rici. A g:yl~koa M - TESVIR A.J,IIX JIEQ EGY 
,·"km, !Amadl&k ,gy~h,L ,póoa Jó ,i,woyb•• &tok egy- EGY >iHJ ÖIISZESZUJIKÁL- ZOKSZOJIAI MAGYAR BÁNYÁSZOK flGYELME.BE,1 
:is, vr~~e:~~: e:!::!!;a;:; =::1 i:,;t:::::~ltak~~i T ,\ x~i;:,~~}~ tLÖ =._ ~. ~ ~ =:-r i; .. 








lllLFOLDI IIAGY ARS ÁG 
JerJM', ...,.._.n 
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EGY tVU I DOLL11 
.l■- .,, •• 1e. -_ .. y ........ ,u 
.a ... --. ..... ... rr.--. 
.. w ... ,.... •• ,, ••• ·-· UO 11:0LOI. .......... ,. 
még a.z 11.1111onyok 11, 11klk pet- :tt'lttllk, de ez még nem jelentet,. n•••■c1:1u T.urob 
rcncerudakkal, aeprükkel él! IÜ· tb azl, hogy a 70 évee 6reg em- Békéilcaabán Slplczkl Júnoa 
Wlapátok.kal A11ottak k!. A dula- ber él! veje haragban lennének ujd.gklhordó már régebben kü-
A lepzebb kélll 1161 rubAk, felölulll, lüMlk blOtdOk, 
11zoknyák,1weaterek, nt'II kalapár:k, kal1pdl„zrk,,i;1ermell-
& caecsem6kelengyéll. kod.A• hevében Dóua lie teStTé- egym'611al. 1anvilt1n élt releaégét61. Mi- K,\Jl8Ullil(ULU8 NA.H.4.Ju. 
r e, Dóua Jói.eer körillCogt.ik a Mivel a Jelen pillanatban adat után a Yi1'8ba 88.hogyscm tu• u 1ta K1a01T61 UZTaNDÖRa 
!~~~,:~~m:6digö~:eg:i:;:a: :::.A1~•a :Y~e~:6~ r,~~l~e: ~:~ ~e::.::i:· :~~~ :1i~1:.~: ~:!~ hik, H~:1::::: ::::/:;:•~:=~t:~:7m::LI :::: 
nurkilták, amlg hollan nem ro- hogy a gyllko. vagy pillanatnyi honi. E1 uonban hajthalaUan ::=,:t:, 8-yl • •aro -• den mb iru, ami ht'llgyellnek ■10ll■6g:M. 
~:Itt ~'-re! :;!'!s~:: ~.:z;::,:::: ... ::::. ~=t ~~6: maradL Blple&kl erre mégegy- • ~~0!,!lA!!J:!... 
tiauk lllet't'e belsmer6 vallomi· tOk é■ ■1óriltá• khben t.örlint 11er felllereete reteaégét, rörld, MmlsPI 
&\lk ut.in lelartoatatta. A meg- a gyllkoMig. 1:tplmaa uó'ri.llú utin kélt 
1 DOLLÁJL 
Férfi harilnyák és ueblceadik UIJ ri......_, 
R~mek n:őnyei,ek. 
gy:lkolt Parat'W I ■td,n ho]t,. (Béiélivirmeg:ye.) rintott elG éa többuör beleii:i:urt '-~_.:0:::;1 ::": .::!~ -1.1,a 
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